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Annisha Fathullah Jay D1214011. Gaya Komunikasi Tour Guide Dan Kepuasan 
Pengguna Bus Werkudara di Kota Surakarta Tahun 2016. Program Studi 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Negeri Sebelas Maret 
Surakarta. 
Gaya komunikasi merupakan cara seseorang berinteraksi dengan menggunakan 
komunikasi verbal dan non verbal. Gaya komunikasi yang ingin penulis teliti, yaitu 
adakah gaya komunikasi mempengaruhi kepuasan pengguna selama mengikuti tour 
mengelilingi Kota, sehingga dapat diketahui seberapa tinggi kepuasan pengguna 
selama mengikuti tour mengelilingi Kota Solo.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif untuk 
mengetahui hubungan antara gaya komunikasi tour guide dengan  kepuasan 
pengguna bus pariwisata Werkudara di Kota Surakarta tahun 2016. Penelitian ini 
terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (Gaya komunikasi tour guide) dan 
variabel dependen (kepuasan pengguna Bus Werkudara). Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu teori S-O-R yaitu Stimulus, Organism, Respon. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna Bus Werkudara pada bulan Juli 2016. 
Dengan menggunakan teknik accidental Sampling, ditemukan sampel untuk 
dijadikan responden sebanyak 125 orang. Teknik pengumpulan data adalah 
melakukan wawancara dengan menggunakan media kuesioner.  
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 21 terhadap variabel Independen 
dengan variabel dependen menggunakan crosstabulation atau tabulasi silang, 
didapatkan hasil rerata gaya komunikasi tour guide dan kepuasan pengguna Bus 
Werkudara sebanyak 56,1% menyatakan gaya komunikasi tour guide kurang baik dan 
kurang memuaskan, jika gaya komunikasi tour guide dinilai baik maka kepuasan 
pengguna cukup besar, yaitu sebanyak 85,53% mayoritas pengguna Bus Werkudara 
menyatakan sangat baik dan sangat memuaskan sebanyak 99,54%. Terlihat hubungan 
yang signifikan antara gaya komunikasi tour guide dengan kepuasan pengguna Bus 
Werkudara, yaitu semakin baik gaya komunikasi tour guide, maka semakin tinggi 
kepuasan pengguna Bus Werkudara.  
 













Annisha Fathullah Jay D1214011. Communication Style of Tour Guide And 
Satisfaction Of Werkudara Bus Users In 2016. Communication Studies Faculty of 
Social Political Sciences, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Communication style is the way a person interacts with the use of verbal and 
non-verbal communication. Communication style that author want to research is, is 
communication style affects user satisfaction of Bus Werkudara during the tour 
around the city, so it can be known how many levels of user satisfaction during the 
tour around the city of Solo. 
 
In this study, the author use quantitative desciptive research to determine the 
relationship between communication style of tour guide with a degree of user 
satisfaction of Werkudara tourist buses in Surakarta in 2016. The study consists of 
two variables, namely the independent variable (communication style of tour guide) 
and the dependent variable (satisfaction of Werkudara bus tourist). The teory used in 
this research is the theory of S-O-R (Stimulus, Organism, Response). The population 
in this study were all Werkudara bus tourists in July 2016. By using the selection of 
respondents with accidental sampling, the sample was found to be the respondent as 
many as 125 people. The data collection technique was doing media interviews using 
a questionnaire. 
 
Based on the results of data processing with SPSS 21 against the independent 
variables and the dependent variable using crosstabulation, showed a mean of 
communication style tour guide and Werkudara bus level of user satisfaction as much 
as 56.1% stated that the communication style tour guide was poor and unsatisfactory, 
if the communication style of tour guide is rated good, the satisfaction of users is 
large enough, that is 85.53% and the majority of users Werkudara Bus stated very 
good and very satisfying 99.54%. A significant relationship between communication 
style tour guide with a degree of user satisfaction Werkudara Bus has been seen.  
 
Keywords: Communication style, satisfaction, and tour guide. 
 
 
